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Nossa universidade, em especial a Extensão, viverá um momento particularmente 
rico no final do mês de agosto. Depois de 15 anos, caberá à UFRGS sediar a 36ª edição 
do Seminário de Extensão Universitária da Região Sul. O SEURS 36, denominação 
oficial do evento, receberá um público estimado de 1.200 pessoas, entre comunidade 
interna, externa e membros de outras 27 delegações de instituições públicas de 
ensino superior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Desde 2003 não 
sediávamos este seminário.
O tema desta edição do SEURS é “Extensão: ação transformadora”. Refere-se 
inicialmente às enormes mudanças por que passaram as universidades públicas 
brasileiras neste interstício de 15 anos entre a última edição do seminário que 
recebemos e a atual, mas também, evidentemente, à capacidade de modificar para 
melhor a realidade da comunidade que a extensão universitária possui. Um sopro de 
bons ventos em dias tempestuosos.
O tema do SEURS 36, sem dúvida, se reflete nas páginas de mais esta edição da nossa 
revista. A capacidade transformadora da dança para o bem-estar físico e emocional; 
a mudança para melhor na autoestima e imaginação de crianças de comunidades 
carentes ao confeccionarem artefatos de tecido; a conscientização sobre direitos que 
oficinas promovem em crianças e adolescentes... Todos estes, entre outros, são temas 
tratados pelos artigos aqui presentes. Trabalhos que refletem a ação transformadora 
da extensão desenvolvida pela Universidade.
Para completar, abrimos os trabalhos trazendo uma entrevista com o professor José 
Rivair Macedo, um docente que transformou sua trajetória dentro da Universidade.  
Com uma mudança no seu tema de interesse, passou da pesquisa para a extensão, a 
fim de se aproximar da comunidade. Transformou-se em um professor de perfil raro, 
com forte atuação no tripé ensino, pesquisa e extensão. 
Tudo se transforma o tempo todo, mas tornou-se um lugar-comum afirmar, de 
alguns anos para cá, que o Brasil vive tempos de mudança. Normalmente esta frase 
assume uma conotação negativa diante do cenário que se apresenta. Apesar desse 
pessimismo generalizado, nossa extensão teima em nos assegurar de que estas 
mudanças podem, sim, ser para melhor. Convido os leitores a seguirem adiante e 
comprovarem o que falo.  
E também a virem ao SEURS 36 para ver tudo isso de perto, é claro.
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